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LA AUTOEVALUACIÓN NO ES EL 







La	 competencia	 también	 ha	 llegado	 a	 las	










mientos para una Política de calidad,	autoevaluación 













“Hacer digno de crédito a algo, probar su 
certeza o realidad. / Afamar, dar crédito o 
reputación. / Dar seguridad de que alguien o 
algo es lo que representa o parece. / Dar testi-
monio en documento fehaciente de que alguien 
tiene facultades para desempeñar comisión o 
encargo diplomático, comercial, etc.”
A	través	del	proceso	evolutivo	histórico	de	
las	Escuelas	de	 la	Ciencia	Administrativa,	 todas	



















Es	 necesario	 diferenciar	 acreditación	 de	
certificación.	 Se	 acreditan	 a	 las	 organizaciones	
o	personas	que	emiten	certificaciones	o	realizan	
servicios;	 en	 cambio,	 se	 certifican	productos	 y	
servicios,	 sistemas	 de	 gestión	 o	 competencias	
laborales	 de	una	persona.	 El	 objetivo	principal	
de	 la	 acreditación	 es	 contribuir	 a	 la	mejora	de	




MOVIMIENTOS HACIA LA CALIDAD ACADÉMICA
Como	 hemos	 podido	 observar	 la	 acredi-
tación	 universitaria	 busca,	 fundamentalmente,	
la	 calidad	 académica	que,	 como	 lo	manifiestan	
Cabrejos	 Polo;	Gutiérrez	Huby	 y	 López	Más	 en	
Hacia la excelencia Académica es	 “una filosofía de 
vida personal e institucional; es una manera de pensar 
y actuar, y guarda una relación directa con la cultura 
de la organización”.
Por	lo	tanto,	para	lograr	la	calidad,	la	comu-
nidad	universitaria	 deberá	 estar	 comprometida	
















que	 sitúa	 al	 sujeto	 o	 fenómeno	 en	 función	
al	contexto	o	totalidad	de	la	que	hace	parte,	
atendiendo	al	conjunto	de	sus	aspectos.
•	 Tendencias	de	 calidad	en	organizaciones	 in-
dustriales	y	de	servicios.
•	 Mejor	 entendimiento	 de	 la	 influencia	 de	 la	
educación	en	el	desarrollo	de	la	nación.




























mucho	o	poco	 los	gustos	 y	necesidades	de	 los	
clientes.	 Este	 hacer,	 sin	 tomar	 en	 cuenta	 los	
factores	exógenos	(clientes	externos)	se	conoce	
como	“Retroalimentación	Negativa”	según	Henry	
Sisk	y	Marco	Sverdlik,	en	Administración y gerencia 
empresarial. 





LA RETROALIMENTACIÓN POSITIVA DETERMI-














Por	 lo	 tanto	 los	nichos	educativos	 y	hasta	
segmentos	 de	 cualquier	 universidad	 no	 nece-










LA AUTOEVALUACIÓN NO ES EL CAMINO DIREC-
TO PARA LA ACREDITACIÓN
Si	 entendemos	 que	 la	 acreditación	
universitaria	busca	fundamentalmente	la	calidad	
académica,	 entonces	 en	 lo	 que	 se	 deberá	
preocupar	priori	tariamente	la	universidad,	antes	
de	hacerse	una	autoevaluación,	será	en	conocer	
las	 necesidades	 educativas	 y	 de	 acuerdo	 a	 ello	
recién	internarse	para	determinar	si	sus	factores	
endógenos	 (autoevaluación)	 son	 apropiados	
para	satisfacer	 las	necesidades	de	sus	usuarios,	













•	 Las	 universidades,	 al	 ofrecer	 una	 variedad	
de	 ofertas	 educativas	 (diferentes	 facultades	
y	 programas	 académicos),	 tendrán	 también	
diferentes	nichos	de	mercado.
•	 La	 acreditación	 universitaria	 tiene	 carácter	
temporal.
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